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ABSTRACT 
Contribution lo the knowledge of the flora of the NW of Murcia (Spain). 1. 
A list of 28 taxa of vascular plants, living in the NW of the Murcia province, is presented. Those taxa 
being new records for the Murcia province are marked with an asterisk. 
RESUMEN 
Se incluyen en este trabajo las citas de 28 táxones del NW de la provincia de Murcia. de los cuales 19, 
señalados con un ;?sterisco, resultan ser nuevas citas para esta provincia. 
En numerosas visitas realizadas a las distin- 
tas sierras del NW de Murcia se ha podido ob- 
servar el gran interés que tienen su flora y ve- 
getación. En estas sierras, además de especies 
propias de la cuenca mediterránea, se localiza, 
un buen número de táxones béticos. algunos de 
ellos en vías de desaparición en las sierras an- 
daluzas, así como levantinos y maestracense- 
manchegos. 
Los datos bibliográficos disponibles sobre la 
zona son escasos y puntuales (WILLKOMM & 
LANGE, 1861 - 1880; COLMEIRO, 1885- 1889; JI- 
MÉNEZ MUNUERA, 1903; ESTEVE CHUECA, 
1965, 1973; PUECHE, 1979; ORTIZ, 1979, 1980; 
ALCARAZ et a l . ,  1981; ALCARAZ, 1983; ALCA- 
RAZ & LLIMONA, 1983a, 1983b; ALCARAZ & 
GARRE, 1984; etc.). 
El indudable interés que la zona presenta. 
por su situación como vía migratoria de táxonea 
levantinos hacia el sur, o de  béticos hacia el 
este o noreste, ha motivado su estudio. El ob- 
jeto de  la presente nota. a la que acompañarán 
en un futuro inmediato otras. e s  contribuir al 
conocimiento botánico de una de las zonas más 
atractivas de la provincia murciana. 
Para cada especie se indican las coordenadas 
UTM (1:50.000) altitud sobre el nivel del mar 
del lugar de recolección, fecha de herboriza- 
cicín. datos ecológicos y número de registro de 
los pliegos incorporados en el herbario del De- 
partamento de Botánica de  la Facultad de Bio- 
logía de  la Universidad de  Murcia. 
*Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.) 
Stearn.- Moratalla, Sierra de  la Muela, 30 S 
WH9235, 1400 msm en taludes húmedos, 20-VI- 
198 1 ,  reg. 6.700. 
De acuerdo con la distribución dada por 
PASTOR & VALDÉS (1983: 52-53), constituye 
una novedad provincial. 
*Arenaria obtusiflora G. Kunze, subsp. obtusi- 
./loro.- Moratalla. Sierra de  la Muela, 30 S 
WH9234, 1300 msm en fisuras de  rocas calizas, 
70-VI-1981, reg. 6.785. 
Centuurea untennuta Dufour.- Moratalla, Sie- 
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rra del Cerezo, 30 S WH9734, 1000 msm, en 
pedregales calizos. 7-1V-3982; reg. 6.783. 
*Centaurea boissieri DC. subsp. prostata (Cos- 
son) Dostal.- Moratalla, Sierra de Cantalar, 30 
S WH7323, 1400 msm, en suelos pedregosos 
calizos, 9-VI-1983, reg. 1 1.410. Endemismo pe- 
ninsular, considerado como novedad provincial 
(BLANCA, 1981:149). 
*Centaurea dufourii (Dostai) G .  Blanca, subsp. 
dufouri.- Moratalla, Sierra del Cerezo, 30 S 
WH9935, 900 msm, en suelos pedregosos cali- 
zos, 10-VI-1981, reg. 1 1.413. Según BLANCA 
(1981 : 156-158), los ejemplares observados se 
corresponden con la subespecie y variedad 
tipo, frecuentes en comunidades de Rosmarino- 
Ericion Br.-BI. 1931. 
Coriaria myrtifolia L.- Moratalla, proximida- 
des de Moratalla, 30 S WH9529, 600 msm en 
márgenes de camino, 21-V-1983, reg. 6.788. 
Frecuente en comunidades de Rubo-Coriarie- 
tum O. Bolos 1954, que ha sido observada en 
otras zonas además de la indicada. 
*Crepis albida Vill. subsp. grosii (Pau) Bab- 
cok.- Moratalla, Sierra de la Muela, 30 S 
WH9235, 1300 msm en fisuras de rocas calizas, 
19-111-1981, reg. 6.794. Subespecie conocida de 
las provincias de Málaga, tiranada, Almena y 
Jaén, no citada previamente en Murcia. 
Crocus nevadensis Amo.- Moi-atalla, Sierra de 
la hluela, 30 S WH9234. 1400 msm en terrenos 
pedi-egosos calizos, 19-111-198 1 .  reg. 6.70 1. Ta- 
xon bético del que sólo se conoce, para la pro- 
vincia, la cita de ORTlZ (1979:415). 
Erodium valentinum (Lange) Greuter & Burdet. 
in Greuter & Raus Willdenovia 12: 197. 1982. 
Moratalla, Sierra de la Muela, 30 S WH9234. 
1400 msm en fisuras de rocas calizas, 23-Vll- 
1982, reg. 6.730. 
*Hieracium lawsonii Vill. var. eglandulosum 
Willk. in Willk. & Lange Prodr. F1. Hisp. 2:261 
(1865).- Moratalla. Sierra de la Muela, 30 S 
WH9234, 1400 msm. en fisuras de rocas calizas, 
23-Vll-1982, reg. 6.782. 
*Jasminum fruticans L.- Moratalla, Sierra del 
Cerezo, 30 S WH9935. 900 msm, en suelos pe- 
dregosos calizos, 18-VI-1981, reg. 6.739. 
*Kanautia subscaposa Boiss. & Reuter.-Mora- 
talla, Sierra de la Muela, 30 S WH9134, 1300 
msm, en suelos pedregosos calizos, 20-VI-1981. 
reg. 6.705. 
Linaria cavanillesii Chav.- Moratalla, Sierra 
de la Muela, 30 S WH9234, 1400 msm en fisuras 
de rocas calizas. 20-VI-1981, reg. 6.778. Ende- 
mismo del S y E de la península ibérica, que 
VIANO (1978: 250) no indica para la provincia. 
a pesar de haber sido citado, con anterioridad. 
por Esteve (1972: 324). 
Lonicera periclymenum L. subsp. hispanica 
(Boiss. & Reuter) Nyman.- Moratalla, pró- 
ximo a la central eléctrica, 30 S WH9430, 700 
msm, en fragmentos de la orla de bosques ca- 
ducifolios de ribera. Sólo se conoce la cita de 
GANDOGER (1917: 147) para Cehegín. 
Menta x villosa Hudson (M. spicata L. x M. 
suaveolens Ehrh.).- Moratalla, Puerta de Mo- 
ratalla, 30 S WH9030, 700 msm en lugares hú- 
medos nitrificados, 5-Vll-1982, reg. 6.769. 
Paeonia broteroi Boiss. & Reuter.- Moratalla. 
Sierra de la Muela. 30s WH9234, 1400 msm en 
encinares, 23-Vl1-1982. reg. 6.781. Sólo ha sido 
señalada su presencia, dentro de la provincia, 
para Revolcadores por CHARTIN & FERNÁN- 
DEZ CASAS (1975:49). 
*Phleum phleoides (L.) Karsten.- Moratalla, 
Sierra de la Muela, 30 S WH9135, 1200.msm, 
en herbazales, 20-VI-1981, reg. 6.784. 
Phlomis crinita Cav.- Moratalla, Sierra de la 
Muela. 30 S WH9234, 1400 msm en suelos pe- 
dregosos calizos, 20-VI-1981, reg. 6.738. Espe- 
cie poco frecuente en la provincia. de la que 
sólo se ha hallado un pliego (MA 101997) en el 
herbario del Real Jardín Botánico de Madrid, 
en el que no figuran localidad exacta. recolector 
ni fecha de herborización. La cita de GANDO- 
GEK (1917:249) para Murcia (Sierra del Calar 
del Mundo) debe ser referida a Albacete. 
*Prunella hyssopifolia L.- Moratalla, Puerta de 
Moratalla. 30 S WH9030, 700 msm en lugares 
húmedos nitrificados, S-Vll-1982, reg. 6.789. 
*Ranunculus gramineus L. subsp. luzulaefolius 
Boiss.- Moratalla. Sierra de la Muela, 30 S 
WH9135. 1200 msm. en prados secos de cam- 
pos de cultivo abandonados, 28-IV-84, reg. 
1 1.408. 
*Rosa pimpinellifolia L. (= R.  spinossisima 
L.).- Moratalla, Sierra de la Muela 20 S 
WH9235, 1250 msm, en aclarados de encinar. 
23-Vll-1982, reg. 6.775. 
*Salix eleagnos Scop., su bsp. angustifolia (Ca- 
riot) Kech. fil.- Moratalla, proximidades de 
Moratalla, 30 S WH9529, 600 msm. en bordes 
de cursos de agua, 28-111-1981. reg. 6.765. 
*Sarcocapnos baetica (Boiss. & Reuter) N y- 
man.- Moratalla, Sierra de la Muela, 20 S 
WH9234, 1400 msm, en paredones calizos. 
23-V11-1982; reg. 6.790. Ha sido citada en zonas 
limítrofes de  la provincia por LANGE 
(1880:886). 
*Saxifraga camposii Boiss. & Reuter subsp. 
leptophylla (Willk.) D.A. Webb.- Moratalla. 
Sierra de la Muela, 30 S WH9234, 1400 msm en 
fisuras de rocas calizas, 23-Vl1-1982, reg. 6.792. 
CHARTIN & FERNÁNDEZ CASAS (1975: 51) 
indican para Revolcadores la subespecie tipo. 
*Scorzonera albicans Cosson.- Moratalla, 
Arroyo de Hondares, 30 S WH8831. 1000 msm 
sobre roquedos, 21-V-1983. reg. 11.414. 
El tipo de esta especie fue distribuido en la 
exsicata de Bourgeau, correspondiente a sus re- 
colecciones en la Sierra de Segura, durante 1850, 
con el número 985. La cita que se aporta consti- 
tuye la localidad más oriental hasta ahora cono- 
cida para este endemismo segureño. 
Silene andryalifolia Pomel (= S. pseudovelutina 
Rothm.).- Moratalla, Puerta de Moratalla, 30 S 
WH9030,700 msm, en rocas calizas orientadas al 
N ,  28-VI-1980, reg. 6.720. 
Para la determinación de este taxon se ha se- 
guido la revisión de JEANMONOD (1984); de 
acuerdo con ella (págs. 234-236), la presente cita 
constituye una novedad provincial. 
*Silene portensis L.- Moratalla, Sierra de la 
Muela. 30 S WH9234, 1400 msm, en lugares in- 
cultos. 20-VI-1981 ; reg. 6.770. 
*Thymus orospedanus H. del Villar varelongata 
H. de Villar Cavanillesia 6: 119 (1934).- Mora- 
talla, Sierra del Cerezo, 30 S WH9535, 800 msm, 
en suelos pedregosos calizos, 12-VI-198 1.  reg. 
6.791. 
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